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Jublains – Théâtre
Fouille programmée (1994)
Françoise Dumasy-Mathieu et Guy Le Coz
1 Une  grande  coupe  a  été  effectuée  aux  environs  de  l’axe  de  symétrie  de  l’édifice,
couvrant la plus grande partie de l’aire plane. Dans l’état actuel de nos observations, le
relevé de cette coupe permet de mettre en évidence six phases bien différenciées et
pour l’essentiel confirmées par la fouille.
2 La première phase, en rapport avec la fondation de l’édifice, concerne l’excavation de
l’aire plane jusqu’au substrat naturel. Ce premier grand creusement reste bien visible
sur tout le pourtour de l’aire où l’on distingue aussi une tranchée de faible profondeur,
marquant probablement l’emplacement d’un mur courbe. Bien que la seule trace que
l’on ait conservée soit un négatif, on peut néanmoins envisager qu’un mur de pierres
fermait cette première aire plane, marquant la limite avec le reste de la cavea.
3 Dès ces niveaux inférieurs, on trouve de très nombreuses scories, parfois volumineuses,
qui  attestent  une  activité  métallurgique  à  proximité,  probablement  antérieure  à  la
construction de l’édifice.
4 Le premier mur cernant l’aire plane est en grande partie récupéré. On en construit un
autre qui vient s’installer en partie sur le comblement de la dépression faisant fonction
de drain. Il reste très peu de choses de ce deuxième mur qui sera remplacé par la suite.
On creuse alors un autre drain limité par deux alignements de pierres et recouvert de
fragments  de tuiles  récupérées.  Ce drain partait  de la  bordure de l’aire  plane et  la
traversait du nord-ouest vers le sud-est.
5 Le second mur est à son tour détruit et remplacé par un troisième. Ce dernier vient
s’installer entre le mur démoli  et  la structure décrite plus haut.  Cette structure est
comblée et recouverte de pierres plates, dont certaines sont des fragments de placage
(ou de dallage ?) récupérés.
6 Le radier en hérisson du second mur est en partie réutilisé et élargi pour y asseoir la
nouvelle déviation. Seules quelques assises en sont conservées (deux dans le meilleur
des  cas).  On  constate  que  ce  dernier  mur  est  constitué  de  portions  rectilignes,
contrairement  au  premier  qui  s’inscrivait  dans  la  courbe du pourtour  de  l’aire.  On
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élargit  ensuite de quelques dizaines de centimètres le premier creusement de l’aire
plane. Ce second creusement (510.019) porte la série supérieure de trous de poteau.
Ceux-ci sont installés pour moitié dans le sol naturel et pour l’autre moitié dans un
remblai. Plutôt qu’une limite de l’aire plane (fonction attribuable au troisième mur), il
faut y voir une installation en rapport avec la cavea (gradins en bois).
7 Le  troisième  mur  est  détruit.  Les  trous  de  poteau  de  la  série  supérieure  sont
soigneusement rebouchés avec de grosses pierres plates.
8 Un remblai contenant de nombreux fragments de démolition (pierres, tuiles, briques,
morceaux de placage et de dallage, enduits,  etc.) recouvre l’ensemble des anciennes
structures. La rupture de pente qui existait à cet endroit disparaît complètement, de
même que la limite entre l’aire plane et le reste de la cavea. La nouvelle bordure est à
rechercher  plus  haut,  à  l’extrémité  des  vomitoires,  qui  sont  alors  bouchés  par  des
portions de murs récupérés ou de gros blocs de pierre.
9 Le remblai qui recouvre la phase précédente porte des traces dont l’interprétation reste
délicate. Il s’agit notamment d’une série de creusements suivant la pente par paliers,
ainsi que d’un sol marqué par une mince couche noire argileuse.
10 Ce  remblai  est  recouvert  d’une  épaisse  couche  de  terre  végétale  contenant  de
nombreux tessons du haut Moyen Âge et beaucoup de scories.
11 En conclusion, on peut affirmer aujourd’hui sans grand risque d’erreur que l’histoire du
monument est infiniment plus complexe que ce que l’on pouvait supposer à la suite des
sondages effectués dans les années 1980.
12 Les  dernières  investigations  dans  l’aire  plane  ont  mis  en  évidence  toute  une  suite
d’événements, qu’il sera malheureusement très difficile de rattacher à l’ensemble de
l’édifice en l’absence de fouilles complémentaires. Il serait notamment indispensable de
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Fig. 1 – Plan de l’aire plane du 2e théâtre
1, trou de poteau ; 2, creusement ; 3, hérisson ; 4, drain.
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